





























































































































































































































































































































































No. 四字 符 1 符 2 符 3 符 4 符 1 2 3 4 度数
1 這幾天心 這 幾 天 心 指示詞 本数詞 助数詞 2
2 幾天心裏 幾 天 心 裏 本数詞 助数詞 方位詞 2
3 天心裏頗 天 心 裏 頗 助数詞 方位詞 副詞 1
4 心裏頗不 心 裏 頗 不 方位詞 副詞 副詞 1
5 裏頗不寧 裏 頗 不 寧 方位詞 副詞 副詞 単語分かれ 0
6 頗不寧靜。 頗 不 寧 靜 。 副詞 副詞 2
7 不寧靜。今 不 寧 靜 。 今 副詞 単語分かれ 0
8 寧靜。今晚 寧 靜 。 今 晚 2
9 靜。今晚在 靜 。 今 晚 在 単語分かれ 介詞 0
10 今晚在院 今 晚 在 院 介詞 単語分かれ 0
11 晚在院子 晚 在 院 子 単語分かれ 介詞 0
12 在院子裏 在 院 子 裏 介詞 方位詞 2
13 院子裏坐 院 子 裏 坐 方位詞 2
14 子裏坐着 子 裏 坐 着 単語分かれ 方位詞 助詞 0
15 裏坐着乘 裏 坐 着 乘 方位詞 助詞 単語分かれ 0
16 坐着乘涼， 坐 着 乘 涼 ， 助詞 2
17 着乘涼，忽 着 乘 涼 ， 忽 助詞 単語分かれ 0
18 乘涼，忽然 乘 涼 ， 忽 然 2
19 涼，忽然想 涼 ， 忽 然 想 単語分かれ 0
20 忽然想起 忽 然 想 起 2
21 然想起日 然 想 起 日 単語分かれ 単語分かれ 0
22 想起日日 想 起 日 日 2
23 起日日走 起 日 日 走 2
24 日日走過 日 日 走 過 2
25 日走過的 日 走 過 的 単語分かれ 助詞 0
26 走過的荷 走 過 的 荷 助詞 単語分かれ 0
27 過的荷塘， 過 的 荷 塘 ， 助詞 2
28 的荷塘，在 的 荷 塘 ， 在 助詞 介詞 1
29 荷塘，在這 荷 塘 ， 在 這 介詞 指示詞 1
30 塘，在這滿 塘 ， 在 這 滿 単語分かれ 介詞 指示詞 単語分かれ 0
31 在這滿月 在 這 滿 月 介詞 指示詞 2
32 這滿月的 這 滿 月 的 指示詞 助詞 2
33 滿月的光 滿 月 的 光 助詞 2
34 月的光裏， 月 的 光 裏 ， 単語分かれ 助詞 方位詞 0
35 的光裏，總 的 光 裏 ， 總 助詞 方位詞 単語分かれ 0
36 光裏，總該 光 裏 ， 總 該 方位詞 2
37 裏，總該另 裏 ， 總 該 另 方位詞 副詞 1
38 總該另有 總 該 另 有 副詞 2
39 該另有一 該 另 有 一 単語分かれ 副詞 本数詞 0
40 另有一番 另 有 一 番 副詞 本数詞 助数詞 2
41 有一番樣 有 一 番 樣 本数詞 助数詞 単語分かれ 0
42 一番樣子 一 番 樣 子 本数詞 助数詞 2
43 番樣子吧。 番 樣 子 吧 。 助数詞 語気詞 2
44 樣子吧。月 樣 子 吧 。 月 語気詞 単語分かれ 0
45 子吧。月亮 子 吧 。 月 亮 単語分かれ 語気詞 0
46 吧。月亮漸 吧 。 月 亮 漸 語気詞 単語分かれ 0
47 月亮漸漸 月 亮 漸 漸 2
48 亮漸漸地 亮 漸 漸 地 単語分かれ 助詞 0
49 漸漸地升 漸 漸 地 升 助詞 単語分かれ 0
50 漸地升高 漸 地 升 高 単語分かれ 助詞 0
